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Penelitian ini berjudul, â€œAnalisis Unsur Citraan Puisi dalam Antologi Puisi Perjalanan Langit Karya L.K. Araâ€•. Masalah
penelitian ini adalah citraan apa saja yang terdapat dalam Antologi Puisi Perjalanan Langit Karya L.K. Ara. Penelitian ini bertujuan
mengidentifikasi citraan yang terdapat di dalam Antologi Puisi Perjalanan Langit Karya L.K. Ara. Metode yang digunakan ini
adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan struktural. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik
dokumen. Penganalisisan data menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu setelah data diperoleh, peneliti mendeskripsikan,
mengklasifikasi dan menganalisis data tersebut untuk mengidentifikasi citraan yang terdapat dalam Antologi Puisi Perjalanan
Langit Karya L.K. Ara. Data penelitian ini adalah sepuluh puisi dalam kumpulan Antologi Puisi Perjalanan Langit Karya L.K. Ara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Antologi Puisi Perjalanan Langit Karya L.K. Ara terdapat citraan penglihatan, citraan
pendengaran, citraan perasaan, citraan penciuman, dan citraan perabaan. 
